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 Penelitian ini membahas tentang kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh 
Forum Indonesia Muda. Hal ini berhubungan dengan visi Forum Indonesia Muda 
yang menjadikan tempat silahturahmi. Peneliti melakukan penelitian tentang pola 
diskusi melalui forum diskusi online di Forum Indonesia Muda (FIM) dan diberi 
nama FIM Club (FC). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola diskusi online 
FIM Club (FC). Penelitian ini juga dapat mempertegas apakah kegiatan diskusi online 
FIM Club bermanfaat atau tidak. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara 
mendalam (in depth interview), observasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini 
dilakukan pada diskusi FIM Club Parenting dan FIM Club Pendidikan. Informan-
informan dalam penelitianini ada empat belas orang yaitu,dua koordinator FIM Club 
selaku informan kunci, satu orang koordinator FIM Club Parenting, satu orang 
koordinator FIM Club Pendidikan, delapan orang peserta diskusi online FIM Club 
dari anggota FIM dan Non FIM. Data triangulasi diperoleh dari dua orang Pembina 
Forum Indonesia Muda. 
Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa pola diskusi online di FIM Club 
(FC) tidak jauh berbeda dengan kegiatan diskusi konvensional/ tatap muka. Pola 
diskusi online di FC terdapat perencanaan, proses dan hasil diskusi. FC memiliki 
strategi dalam merencanakan diskusi online yakni TOR (Term of Reference) dengan 
cara musyawarah. Proses diskusi FC membentuk sikap sosial diantara pihak yang 
terlibat. Hasil diskusi online FC diberikan kepada peserta diskusi melalui review 
dalam bentuk artikel di blogspot FC. Kebermanfaatan pola diskusi online FC cukup 
dirasakan oleh peserta diskusi. FC Parenting dianggap sebagai sumber belajar untuk 
menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang cara berkomunikasi 
dengan anak, menjaga keharmonisan antara suami dan istri, cara melakukan hypno 
parenting. Sedangkan FC Pendidikan dianggap sebagai sumber belajar untuk 
menambah wawasan, pengetahuan dan literatur tentang makna hari pendidikan, 
sejarah tokoh pendidikan.Maka dari itu, pola diskusi online FC cukup efektif tidak 
hanya untuk mendorong budaya berdiskusi, tetapi juga untuk sumber belajar bagi 
peserta diskusi online FC. Walaupun masih ada hal yang perlu ditingkatkan dari 
forum diskusi FC. 
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 This research discuss about activity discussion by Forum Indonesia Muda. It is 
get in touch by perspective Forum Indinesia Muda case bring about slahtuahmi. 
Researcher make the reasearch about pattern online discussion in forum indonesia 
muda and the name is FIM Club (FC). The research porpose for find out pattern 
online discussion FIM Ckub (FC). This research also can clarify what actifity online 
discussion FIM Club helpful or not helpful. 
 This research use qualitative with descriptive method. Technique gather data at 
this research with in dept interview, observation, and study literature. This research 
like at FIM Club Parenting and FIM Club Pendidikan. Informant in this research 
fourteen person, that is two person coordinator  FIM Club as key informant, one 
person coordinator FIM Club Parenting, one person coordinator FIM Club 
Pendidikan, eight person participant online discussion FIM Club from member FIM 
and Non FIM. Triangulation data achievement from two person consultan Forum 
Indonesia Muda. 
Outcame the research indicate pattern online discussion in FIM Club (FC) 
haven’t different  with activity conventional discuss. The pattern online discussion in 
FC be found planning, process, and result discussion. FC have a strategy for planning 
online discussion, that is Term of Reference with deliberation. Proces discuss FC 
shape social posture between in a dispute actor. Result online discussion FC give to 
participant discuss in article at bligspot FC. Effect online discussion sense by 
participant discussion. FC parenting as resources learn  and upgrading knowledge, 
and experience comunicate with son, preserve harmony between husband and wife, to 
try hypno parenting. While FC Pendidikan as resource learn to upgrading knowledge 
and literature about of meaning education days, history prominent figure education. 
So, pattern online discussion FC enough effetive for pushing culture of discuss, but 
for resource learn for participant online discussion. Although see some matter to 
phase from open discussion FC. 













Setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita selalau membekaskan 
cerita. Tanpa sadar cerita-cerita itu sebagai pelajaran hidup yang 
bermakna. Jangan pernah melupakan cerita yang sudah diberikan, 
bahwa sesungguhnya kita akan memerlukan cerita itu dikemudian 
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